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Konvensyenbukti cinta
pada Nabi Muhammad
SERDANG: Lebih 10 ins-titut pengajian tinggi.
awam (IPTA) dari seluruh
negaramenyertaiKonven-
syenMaulidur RasulPelajar
IPTA PeringkatKebangsaan
2009diDewanKuliahUtama
FakultiPerubatandan Sains
Perubatan,Universiti Putra
Malaysia(UPM), semalam.
UPM dipilih menjadituan
rumah pada tahun ini de-
ngan bertemakan'Wahdah
PemangkinKhaira Ummah'
dan dirasmikan Timbalan
NaibCanselorUPM, ProfDr
Azali Mohamed.
Objektifkonvensyenuntuk
membuktikankecintaandan
ingatanumat Islam kepada
Nabi Muhammads.a.wde-
ngan membesardan men-
takzimkankedudukannya.
Pengarah Program Kon-
vensyen,Akmal Azfar Abd
Mutalib,berkatakonvensyen
kali ini lebih menekankan
pelajar sebagai komuniti
yanggigihdalamaspekpem-
bangunanjasmani dan ke-
ilmuan serta menitikberat-
kan aspekkerohaniandan
. ~
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AKMAL...mantapkan
pengurusan intelektual
pembangunanmodal insa-
niah yangberlandaskanke-
tuhanan.
"Pelbagaiaktiviti dirangka
untuk pesertaprogramdan
diharapkonvensyenkali ini
dapatmemantapkanpengu-
rusanintelektualdi kalangan
pesertadapatmemanfaatkan
aktivitiprogramdenganse-
baikmungkin.
"Aktiviti yang dirangka
bertepatandengan tujuan
sambutanMaulidur Rasul
yangdiadakansetiaptahun
iaitu mengingatijasa dan
perjuanganRasulullahs.a.w
dalammemperjuangkanaga-
ma Islamsupayadisebarkan
kepadaumatnyahinggake
hari ini," katanya.
Tigasesiyangdiaturuntuk
memantapkanlagipengisian
programialahceramah'Ke-
pemimpinandan Keperiba-
dian Rasulullahs.a.w'yang
disampaikan penceramah
terkenalnegara,Datuk Abu
HassanDin AI-Hafiz, pem-
bentangankertaskerja 'Pe-
mantapan Intelektual ke
Arah Keharmonian'olehFa-
kuruddin Eshak dan Dr
Amini Amir Abdullahserta
paneldiskusi'RahmatSuatu
Kelahiran'olehProf Madya
Dr MohammadShatar Sa-
bran,IsmailHashimJunaidi
danZamihanMatZin.
Sementaraitu, pelajarKe-
juruteraan Pertanian dan·
BiosistemUPM, MohdRadzi
MuhammadDul,22,berpen-
dapatmanfaatyang diper-
olehmelaluikonvensyenini
dapatmeri.janaukhwah.
